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APPLICATON FOR ADMISSION 
TO 
CHICAGO KINDERGARTEN COLLEGE. 
Candidate's full name and address ............ .. ...... ... .. ........ ......................... .................. ... ................................ .................................. . 
Name and address of Father or Guardian ... ... .. ..... .... .... ........... ............ .......... ............................... ................ ...................... ... .. .. . 
Candidate's date of birth ... .......................... ....... .. ...... ........................... .. ....................... ... ........... ..... .. ......... .................... ........... ...... . 
School last attended and duration of membership therein ....................... .................. ....... ....................................... ....... .... . . 
Did you complete the Course of Instruction? ......... .... . _ ........ ..................................... ............................................. .............. .. 
Have yoµ studied any of the following subjects? If so, give the length of time, the text books used, and 
the titles of standard books on the subjects that you have read . 
English Literature ......... ... ...... .............. .. ..... ............... ... .... .. ....... ...... ....... .......... ..... .......... .... ..... .. .... .. .. .... ... .... ........ ......... ...... .. . : ............ . 
Rhetoric ........ ....... .. .......................................... .. ........................... ... .. ....... ........ ..... ......... ....... ·-······· ····· ········ ···· ······ ···································· 
History ...... ............................... ...... .... .......... ............. ............... .............................. .............................. ..... .......... ... .................... A ••••••••••••• • 
Civics .... ........... ..... ..... .. .... ...... ................................................................................. ......... ............ ............. ............. .. .............. ....... .............. . 
•··••• • ••·••• • • • ••••••••••••••••••••••··•·••••·•••••••••u•• • • • •• •• •••••·••• •••••••••••••••·••••·•·••••·••••••••• • ••••••••···••••·••••••••••·•··•··•··•••····•·•·•·••••••• • ••••••••••••••••••••••••·••••••••••• • • • • • • 
Have you studied either of the following subjects? If so, name the text book used, give the time spent, 
and state how much of the subject you thoroughly comprehend. 
Arithmetic .................................. ........ ................. , ... ... .... .. ...... .. ................. ....................................... .. .... ........... .... ... .. .. .......... ................ . . 
Algebra .................................................. ............................................................................... ........ .................................. .... ..... .. ............ . 
Pla~n~ Geometry .......................................................................................................... ........................................................................... . 
Solid Geometry ............................................................................................ .... ................................................. .................................... . 
Name the branches of Science you have studied ; give the length of ti,me spent on each, and the text book 
used. State also, how much field work and laboratory work you have done. 
---········-- --- -----····-
---- ---- -···· ·- ------ ·---
-·---- --- ----·-·········· 
--------------
··---------------···········
·---------·· ----···········-------
---------------·-···· ··············
· ·· 
Have you studied any of the following languages? If so, name the Authors you have read, the amount you 
have read from each, and the length of time you have studied the language. 
Latin ................. . 
French 
German ........... .................... ............ ....... ........ .... ....... ......... ...... .... ............................................... .... ..... ..... ..... ............................... ............ . 
Have you natural adaptability for any of the following ? If you have studied any of them, give the length 
of time spent and the quality of work done. 
Vocal Music 
Instrumental ~fusic .............................................................................................................................................................................. . 
Drawing .................................................... .. .......................................................................................... .................................................... . 
Painting ..................................................................................................................................................................................................... . 
What other subjects have you studied ? .......................................................... '. .......... ......... ...... ............................... .................... . 
I-lave you taught? ................................................................................................................................................................................. . 
If so-: i:::,::: :::' ~::h~;~ht? .••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
c l How long have you taught? .... ... .............. ............................................................................................................. . 
State your idea of the purpose of the Kindergarten ........ .......................................................................... ..... .............. . 
Why do you desire to enter the College? .................................................................................................................................. . 
Have you taken any Kindergarten training ? ............................................................................................................................ . 
If so, where have you studied? ...................................................................................................................................................... . 
How long have you studied ? ........................................................................................................................................................... . 
Write a synopsis of some standard book you have read, or a criticism of your favorite author on this page. 
Date of application ....... ......................... .. .............................. ,. ............................. ................. ... .................. ........ ............... ................ ..... . 
